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 Supplementary Fig. S1. IR absorbance spectra recorded of 0.25 mg ml−1 protein solutions 
with the EC-QCL-based setup (red solid line) and FTIR spectroscopy (blue solid line) 
acquired at similar measurement times (500 s), equivalent to 100 and 2400 scans for the EC-
QCL-based setup and the FTIR spectrometer, respectively. 
